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OFICIAL
NO.114,
SUMA:FUND
Emtado iflayor central.
Situación en que han de pasar los buques de la Armada la revista del próximo
mes de Marzo.-Nombra para eventualidades al capitán de navío de 1.a D. A.
Eulate.-Situación de cuartel al Id. D. E. Hédiger.-Destino al teniente de na
vío D. L. de Rivera.-Autoriza pasar la revista en la Corte al íd. D. A. Fernán
dez.-Excedencias en el Cuerpo de Inf.a de Marina.-Excedencia al primer te
niente D. J Fuentes.-Licencia al Id. D. F. Riera.-Idem al íd. D. L. Anis1.-
Baja por retiro del sargento 1.° L. Tortosa.-Ascensos del íd. 2.° ycabo res
pectivamente E. Alonso y D. F. Javaloyes.-Baja en el escalafón de obreros
torpedistas á los maestros Caos y Gabeira.-Crédito para pago de bombas
Thirion para el ,Regente».-Idem Id. de las cocinas adquiridas con destino al
cuartel de Inf.a de Marina del arsenal de la Carraca.-Idem id. (le una bomba
Worthington para el «T-ternán Cortés,.-Idem íd. (le una cadena para el 4Pe.
layo,.
Servicios auxiliares.
Desestima recurso contencioso (le! escribiente D. A. Naya, sobre alimento de
sueldo.
Intendencia general.•
Dispone se devuelvan á D. J. Pastorin los resguardos de fianza y documentación
que presentó para el concurso de la Escuadra.
Circulares y dimpomicionem.
Excedencias en varios cuerpos yclases de la Armada.
inunetos.
SECCIÓN OFICIAL
"R•InALES OFZi]ini\TEs
ESTADO MAYOR CENTRAL
Circulay.-Exerno. :$r.: Para los efectos adminis
trativos y demás que correspondan, dentro de las. le
yes de fuerzas navales y de presupuestos vigentes, Su
Majestad el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien disponer
que los buques de la Armada pasen la revista del
próximo mes de marzo en las situaciones que en
copia ciue se acompaña se expresan.
De real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.-Dios guarde á V. E. muchos años
-Madrid 25 de febrero de 1909.
Jospl FERRÁNDIZ.
Sr. Gral. Jefe del E. M. central de la Armada.
Sres. Comandantes generales de los apostaderos
de Cádiz, Ferrol y Cartagena.
Sr. Comandante general de la Escuadra de ins
trucción.
Sr. Intendente general de Marina.
Situaciones en que deben pasar los buques de la Armada
la revista del próximo mes de marzo
ESCUADRA DE INSTRUCCIÓN
Crucero protegido de 1.*, Callos V. En 3." situación.
Crucero protegido de 1." Princesa de Asturias. En ter
cera situación.
Crucero protegido de La, Cataluña. En tercera situa4
clon.
Contratorpedero Audaz. En 3•° situación.
Contratorpedero lerror. En 3.1 situación.
Contratorpedero Osado. En 3.* situación.
Pugnes para comisiones en Africa. Canarias, Baleares u
servicio de aguas jurisdiccionales.
Crucero protegido de 3.' Krtremadura. En 3.° situa
ción, comisiones apostadero de Cádiz.
Guardacostas protegido Arumancia. En reserva de
primer grado, comisiones apostadero de Cádiz.
Cañonero de 1.° D. Alvaro de Bazán. En 3.' situación,
comisiones apostadero de Cádiz.
Cañonero de 1.aD.ft Maria de Molina. En 3.ft situación,
comisiones apostadero de Cádiz.
Cañonero de 1.8 Marqués de la Victoria. En 3.1' situa
ción, comisiones apostadero de Cádiz.
Cañonero de 2.' General Concha. En 3." situación,
comisiones-apostadero de Cádiz.
Cañonero de 2.' Martín A. Pinzón. En 3." situación,
comisiones apostadero de Cádiz.
Cañonero de 2.e Marqués de Molins. '3 a situación,
• comisiones apostadero de Ferrol.
Cañonero de 2.RHernán- Cortés En 3." situación, aposv
ta,dero de Cádiz, guardacostas Huelva
Cañonero de 2.°Nueva España. En 3.* situación, apos
tadero de Curtagena, guardacostas Baleares.
Cañonero de 2.' 7;merario. En 3.« situación, aposta
dero de Cartagena, guardacostas Barcelona y Valencia.
Cañonero de 2.* Vasco N de Balboa. En 3.* situación,
apostadero de Ferrol, guardapesca Vigo.
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Cañonero de 3.* Mac-Mahón. En 3•' situación, apostadero de Ferrol, guardapesca Fuenterrabía.
Cañonero de 3•a Pollee de León. En 3•a situación, apostadero de Cádiz, guardacostas Huelva.
Lancha cañonera Perla. En 3.° situación, apostaderode Ferrol, guardapesca Tuy.
Escampavías. En 3.° situación, apostaderos de Carta
gena v Cádiz.
Buques para seTricios especiales.
Aviso Giralda. En reserva de 2.' grado, apostadero de
Ferrol.
Comisión hidrográfica Urania. En 3." situación, apos
tadero de Ferrol, Vigo ó Muros.
Escuela de Zoología marítima Cocodrilo. En situación
especial con sujeción al presupuesto, apostadero de Car
tagena, Barcelona.
Buques escuelas.
Escuela de guardias marinas Nautilus. En tercera si
tuación, en viaje de instrinción, apostadero de Ferrol
Escuela de aprendices marineros Villa de Bilbao. En si
tuación especial, con sujeción al presupuesto, apostadero
de Ferrol.
Contratorpederos y torpederos.
Contratorpedero Proserpina. En 3." situación, pomi
-siones apostadero de Ferrol.
Torpedero de 1." núm 1. En 3. situación, apostade
ro de Cádiz, afecto á la Escuela de Aplicación.
Torpedero de 1.° núm. 2. En reserva de 2.° grado
arsenal de la Carraca, afecto á la Escuela de Aplicación
Torpedero de 2. núm. 11. En 3.8 situación, aposta
dero de Cádiz, afecto á la Escuela de Aplicación.
Torpedero de 2•" núm. 12. En 3." situación, aposta
dero de Cartagena.
Torpedero de 2." núm. 13 En 3.° situación. aposta
dero de Cartagena.
Torpedero de 2.° núm. 14. En 3•' situación, aposta
dero de Cartagena.
Torpedero de 2.° núm. 15. En 3.' situación. aposta
dero de Cádiz, afecto á la Escuela de Aplicación.
Estaciones torpedistas
Cádiz, en 1.* situación.
Ferro', én 1.° íd.
Cartagena, en La íd.
Mahón, en 1.° íd.
Piques en construcción y grandes carenas ó desarniados.
Acorazado Pelayo. En I.° situación, en reparaciones,
arsenal de Cartagena.
Crucero protegido de 2.3 Reina Regente. En 1•"
art del reglamento, arsenal de Ferrol.
Cañonero de 1." Infanta Isabel. En 1.° situación, ar
tículo 12, arsenal -le la Carraca.
Crucero protegido de 2•" Lepanto. En 4." situación,
arsenal de Cartagena.
Guardacostas protegido Vitoria. En 1." situación,
punto 4.°, artículo 13 del reglamento, arsenal de Ferrol. t
Crucero de 3.' Rio de la Plata. En 1." situación,artícu
lo 12, arsenal de la Carraca.
Fragata Asturias. En 4•' situación, arsenal de Ferrol.
Contratorpedero Destructor, En 4.° situación, arse
nal de la Carraca.
Cañonero de 2.' Vicente Y. Pinzón. En 4.' situación,
arsenal de Cartagena.
Madrid 25 de febrero de 1909. FERRÁNDIZ.
1
CUERPO GENERAL DE LA ARMADA
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien
di9oner que el capitán de navío de 1.' clase 1). An
tonio Eulate y Fery, quede para eventualidades del
servicio.
De real orden lo digo á V. Pí. para su conoci
miento y efectos.-Dios guarde á V. E. muchos años.
-Madrid 26 de febrero de 1909.
JosÉ FERRÁNDIZ.
Sr. Gral. Jefe del E. M. central de la Armada
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
--••■11~1~,
Excmo. Sr.: S M. el Rey cj. D. g.) ha tenido á bien
disponer, que el capitán de navío de 1.a clase D. Emi
lio nédiger y Olivar, quede en situación de cuartel,
con residencia en esta Corte.
De real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.-Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 26 de febrero de 1909.
FERRÁNDIZ.
Sr. Gral. Jefe del E. M. central de la Armada.
Sr. Vicealmirante Jefe de la Jurisdicción de Ma
rina en la Corte.
Sr. Intendente general de Marina.
Excmo. Sr.: Corno consecuencia del concurso pu
blicado en el D. O. núm. 5, pag. 23, de enero último,
s. M. el Rey (g. D. g.), ha tenido á bien nombrar pro
fesor de la Escuela de Aplicación, al teniente de navío
D. Luis de Rivera y Uruburo.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos.-Dios guarde á V. E. muchos años.-Madrid
25 de febrero de 1909.
El Gral. Jefe del Estado Mayor central,
Federico Estrán
Sr. Comandante general del apostadero de Ferro'.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido
autorizar al teniente de navío I). Alfredo Fernández
Valer°, para pasar en esta Corte la revista adminis
trativa del próximo mes de marzo, cobrando sus ha
beres por la habilitación de este Ministerio.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina,, lo digo á V. E. para su conocimiento y efec
tos.-Dios guarde á V. E. muchos años.-Madrid '25
de febrero de 1909.
El Gral. Jefe del Estado Mayor central,
Federico Estrám.
Sr. elomandante general del apostadero de Ferrol.
Sr. Vicealmirante Jefe de la Jurisdicción de Ma
rina, en la Corte,
Sr. Intendente general de Marina.
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INFANTERIA DE MARINA D. Diego Arango Labra.
Circular.—Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha
tenido á bien di-9oner pase la revista de marzo pró
ximo, en la situación de excedencia que se menciona,
el personal del cuerpo de Infantería de Marina que
se retaciona á continuación.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y efec
tos.—Dios guarde á V. E. muchos años Madrid 26
de febrero de 1909
El Gral. Jefe del Estado Mayor central,
Federico Estrán.
Señores
Relación que le cita.
ESCALA ACTIVA
EXCEDENTES FORZOSOS
Coroneles.
D. Cristóbal Niuñoz Fernández.
» Rafael Fossi y Bisch.
» Luis Cardiel y Morcillo.
» José Dueñas tomasety.
» Bernardo González Cervantes
» Adolfo del Corral y Philippe.
» Onofre Súnico y Ruíz.
Tenientescoroneles.
D. Enrique Muñoz Sánchez.
» Arturo Monserrat Torres.
» Joaquín Ibarra y Autrán.
» Antonio de la Rosa y Clemente de Miró.
» Bernardo Medina Espinosa.
» Ramón Deltell A ldeguer.
» Manuel Grijuela Velilla.
• Francisco J. Alcántara Betegón.
Comandantes.
D. Rafael Camoyauo Palomino.
» Juan Casanova Rodríguez.
» Tomás Caraballo y Gallego.
» Rafael Romero y Guerrero.
» Luis Sorela Gua,xardo Faxardo.
» Manuel Belando Saavedra.
» José López Gil.
» Manuel Romero Enríquez.
» Eugenio Espinosa y León.
» Manuel Ruiz Grossi,
» Camilo Martínez Francech.
» Andrés Ruiz Mateos.
» Pablo de Salas y González.
Capitanes
D. Juan Jaspe Moscos°.
» Joaquín Sánchez Pujol.
» José Nano González.
» Pedro Quintana Morales.
• Antenio Navarro Villalba.
» Tomás Barandiarán Santamaría.
» Emilio Rodríguez Doncel.
• Eleuterio Suardías Millar.
» Joaquin García Anillo.
» José de Aubarede y Kierulr.
» Jesús Carro Sarmiento.
» Martín Gutiérrez Rodríguez.
» Benito Alvarez Gosende.
» Ventura García Sánchez de Madrid.
» Ricardo Rodríguez Navarro.
» Francisco Bover Dotres.
» José Fernández Teruel.
» Eduardo Ordóñez Trigueros.
Leopoldo Jáudenes Bárcena.
» Joaquín M.a Pery Rebollo.
» Leopoldo Rodríguez de Rivera
» José Poblaciones Nieto.
» Manuel Díaz Serra.
» Arturo Cañas Sánchez.
» José de Labra Vivanco.
Ramón Rodriguez Delgado.
» Ricardo Olivera Manzorro.
» Pedro de Castro Naranjo.
» Juan Lazaga Baralt.
• Emilio Martínez Sánchez.
» Manuel Lobo Ristory.
» Rafael del Valle Facio.
Ricardo Mosquera Pita.
» Nicolás Montojo Zaccagnini.
» Antonio López de Soria.
» Francisco Ariza Quintana.
» Severo Martín Rodriguez.
» José PM, Cárceles.
• Rafael Tramblet Nuche.
» Eovaldo Iglesias Somoza.
Teodoro Solá Mestre.
• Maximiliano Rodríguez Canosa.
EXCEDENTES VOLUNTARIOS
Primeros tenientes.
D. José Moreno de Quesada.
» Manuel Sancha Morales.
• Julio Fuentes Birlayn.
ESCALA DE RESERVA
EXCEDENTES FORZOSOS
Comandantes.
D. Ricardo Aguilar García.
» Luciano Estremera Paz.
» José María Blake y Sánchez.
» JesúsDíaz Molina.
» Juan de Orbe y Asensio.
» Demetrio Gómez de Cádiz.
» Enrique Pérez de Castro.
• Lorenzo del Busto y García Rivero.--Diputado á Cortes.
» Pedro Pujales Salcedo.
Capitanes.
D. José de la Plaza Alberti.
» Gregorio Vázquez Alayón.
,) Francisco Serra Laguardia.
» Juan de la Peña López.
> José Boiset Carvia.
Antonio Peñasco Bueno.
José Gener y Sánchez.
Juan Sanchiz Quesada.
Eusebio Otero Poveda.
» Ignacio Ferragut Sbert.
» Hilado Puig Escalona.
Primeros tenientes.
D. Ramón Gómez Morales. —Manicomio de Carabanchel.
» Manuel Riaño de la Puente.
» José Comas Gallardo.
» Haroldo Moyano Kershan,
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D. Vicente Peña Iglesias.
$ Manuel Vigueras Gómez.
» Manuel Montes Blanco.
Segundos tenientes.
D. José Riobó Fernández.
- José Faura Cobos.
• Gervasio Tallo Gallostra.
Reserva disponible.
EXCEDENTES FORZOSOS.
Capitán.
D. Gregorio Gulías Ogando.
Primeros tenientes.
D. Pedro Vázquez Pérez.
» José Cerdido Santiago.
• José Lafoat Sánchez.
» Joaquín Lorenzo García.
• Cayetano Brufau Iglesias.
a Antonio Conejero Villegas.
• Rafael Gómez Ferrer.
• Juan Montenegro Garrido.
} José Muñoz Morales.
• Francisco Muñoz Clavijo.
• Manuel Brocos Huertas.
• Antonio Ferro Veiga.
• Francisco Gómez Lourido
• Manuel Calvo Luaces.
» Victor Ballester Egea.
• Felipe Rollano Toledano.
• José López Fernández.
• Flaviano González Laine.
» Bernardo Sanz López.
• Asensio Ruiz Madrid.
» Miguel López y López.
» Manuel Rodríguez Martínez.
• Juan Pérez Olmo.
» Leandro Rodríguez Villarrica.
• Enrique Rodríguez López.
• Enrique Cutilla Bernal.
» Pablo García Calzada.
» Juan Caravaca Mena.
• Manuel Parejo Rivas.
• Juan Mazo Ferrete.
» Ricardo Cánovas Gundin.
• José Fernández y Fernández.
• Antonio Foncubierta Cano.
• Angel Baró Sánchez.
• Antonio Gurrea Cataño.
• Manuel García Antón.
» José Cañavate Robles.
» José López y López.
» Francisco Ortíz Rodríguez.
• Marcelino Candendo Paz.
» Francisco Albert Pomata.
/ Manuel Fresnedo Llata.
» Francisco Trabadela García.
» Francisco Yoga Quevedo.
Ricardo Garrido Carballo.
• José Berruezo García.
• Antonio Iravedra Iglesias.
• Manuel Mariño Lamela.
• Calixto Pardo Mateo.
• Gerarda Cebreiro Hernández.
• Juan Cordero Bellido.
» José Méndez Herrera.
• Jesús Saavedra Pereira.
• Manuel Japón González.
» Juan García González.
» José Parodi Cazalla.
» José Márquez García.
4 Angel Robles Martínez.
} Benito Mayobre Alonso.
» Vicente Pombo Campelo.
» Manuel Morales Hombre.
» Manuel Romero Domínguez.
» Agustín Botella Arenas
» Nicolás Noche Castro.
• Antonio Gutiérrez San Miguel.
Manuel Lamas Quiza.
• Francisco Barros Patiño.
D. Manuel Ibáñez Nieva.
• Manuel Boada Nieto.
» Enrique Moya Navarro.
» Angel Tinoco González.
» José Sabín González.
» Antonio Pérez López.
» Antonio García Laso
» Francisco Clavijo Carrasco.
• Marcelino López González.
» Enrique Martínez Pérez.
» Isidoro Salinas Villarrica.
» Jesús Puente Trigo.
» Juan Teijido Roca.
• Carlos García Lage.
5 Francisco Alba Gallardo.
» Camilo Silva Benítez.
5 José Caridad García
• Ricardo Gómez Garcia.
• Marcelino Ramos López.
» Francisco Moreno Machuca.
» Pedro García Sánchez.
» Santiago Dopico Rebollar.
• Abelardo Paz Fernández.
• Manuel López Lage.
• Isaías Alvarez Díaz.
» José Miralles Bernabeu.
2, Mariano Franco Villarreal
» Antonio Pavón Bayo.
Y> Manuel Ros Ramírez.
» Eduardo Gutiérrez Ruiz.
» José Veiga Pintos.
• Roque Abolla Ceniza.
» Juan Albadalejo López.
» Manuel Sierra González.
» Juan Mena Ramírez.
» José Pérez Robles.
5 Antonio López Fernández.
» Bernabé Pérez y Pérez.
Bernardino Oanes Sequeiro.
» José Lorenzo Orellana.
2, Miguel inunuera López.
» José Moya Delgado.
Segundos tenientes
D. Mariano Rodríguez Lago.
» Juan Yáñez Martínez.
» Tomás Lloret Pérez.
•4 -
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el pri
mer teniente de Infantería de Marina D. Julio Fuen
tes Birlayn, S. M. el Rey (g. D. g.), ha tenido á bien
concederle la situación de excedencia voluntaria,
continuando afecto á la habilitación de este Ministe
rio para el percibo de sus haberes.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, digo á V. E. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde á V. E. muchos arios. Madrid "25 de
febrero de 1909. 1,
ElGral. Jefe del Estado Mayor central,
Federico Estrán.
Sr. Gral. Jefe de la Sección Ejecutiva del E. M.
central de la Armada.
Sr. Intendente general de Marina.
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el pri
mer teniente de Infantería de Marina D. Federico Rie
ra González, en instancia cursada por V. E. en 9 del
mes actual, S. M. el Rey (g. D. g.) ha tenido á bien
á bien concederle dos meses de licencia por enfermo
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para Madrid y Cádiz, continuando agregado á la
compañía de ordenanzas.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y efec
tos.—Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid '25
de febrero de 1909.
El Gral. Jefe del Estado Mayor central,
Federico Estrán.
Sr. Gral. Jefe de Servicios auxiliares.
"i1"11:11.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y efec
tos.—Dios guarde á V. E. muchos años.—Madrid 25
de febrero de 1909.
El Gral. Jefe del Estado Mayor central,
Federico Estrán.
Sr. Gral. Jefe 1L5 la Sección Ejecutiva del E. M.
central de la Armada.
'Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
Sr. Comandante general del apostadero de Carta
Excmo. Sr.: Accediendo lo solicitado por el primer gena.
teniente de Infantería de Marina D. Luis .Anisí y de Sr. Intendente general de Marina.
Lucas, en instancia cursada por V. E. en 4 del mes
actual y en vista del resultado del reconocimiento su
frido por dicho oficial, S. M. el Rey (q. D. g.), ha teni
do á bien concederle dos meses de licencia por en
fermo.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y efec
tos.—Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 25
de febrero de 1909.
El Gral. Jefe del Estado Mayor central,
FFederico Estrán
Sr. Vicealmirante Jefe de la Jurisdicción de Ma- 1
rina en la Corte.
Sr. Comandante general del apostadero de Ferrol.
Excmo. Sr.: Cumpliendo en 24 del actual la edad
para el retiro el sargento 1.`) de Infantería de Marina
Luis Tortosa González, S. M. el Bey (q. D. g.) se ha
servido disponer, que el referido sargento cause baja
en el expresado Cuerpo por fin del mes corriente,
con el haber pasivo que el Consejo Supremo de Gue_
rra, y Marina le señale.
De Real orden, comunicada por el Sr. Ministro (1¿.1,
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y efec
tos.—Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 25
de febrero de 1909.
ElGral. Jefe del Estado Mayor central,
Federico Estrán.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
Señores... ..
--0•11*
Excmo. Sr.: Causando baja en fin del corriente
mes, el sargento primero de Infanteria de Marina Luis
Tortosa González, por cumplir la edad reglamentaria
en 24 del mismo, S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo
con lo propuesto por la Sección Ejecutiva de este Es
tadoMayor,ha tenido á bien promover á sus inmedia
tos *empleos al sargento segundo y cabo respectiva
mente del expresado Cuerpo, Eugenio Alonso Calde
rón y D. Fernando Javaloyes Blanco, por correspon
der dicha vacante y resulta, al turno de ascenso y ser
los números uno en sus respectivas escalas, aptos
para el ascenso; quedando los citados individuos
afectos á los apostaderos á que hoy pertenecen.
--.."■014111~
OBREROS TORPEDISTAS
Excmo. Sr.: Existiendo en el vigente presupuesto
créditos para el pago de los haberes de los primeros
maestros de los talleres de torpedos de Ferro' y la
Carraca, como tales primeros maestros, S. M. el Rey
(g. D. g.), de conformidad con lo informado por la
Intendencia general de este Ministerio y conforme á
lo prevenido en la real orden de 21 de septiembre úl
timo (D. O. núm. 212), se ha servido disponer, que
dichos maestros I). Francisco Caos y D. Fernando
Gabeiras, sean difinitiva,mente bajas en el escalafón
de obreros torpedistas.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro:clel
ramo, lo digo á V. E. para su conocimiento el de los
interesados y fines consiguientes.—Dios guarde á
V. E. muchos años.—Madrid 25 de :febrero de 1909.
El Gral. Jefe del Estado Mayor central,
Federico Estrán.
Sres. Comandantes generales de los apostaderos
de Ferrol y Cádiz.
Sr .1Intendente general de Marina.
-4~4~11h
CONTABILIDAD
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g se ha servido
conceder un crédito de veinticinco mil cuatrocientas
catorce pesetas (25.114), con cargo al cap. 21, artículo
único, concepto «Obras y armamento del Reina Re
gente, que deberán situarse en París á disposición del
Jefe de la Comisión de Marina en Europa, para sa
tisfacer en oportunidad, á la casa Thirión, el importe
de su contrato de bombas de achique para dicho bu
que.
De real oMen lo digo á V. E. para su conocimien
to y efectos correspondientes—Dios guarde á V. E.
muchos años.—Madrid 20 de febrero de 1909.
(10S1 1l1tÁNLIz.
Sr. Gral. Jefe del E. M. central de la Armada.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Jefe de la Comisión de Marina en Europa.
--...01111111111~-
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Excmo. Sr.: S. M. el Rey (g. D. g.), de acuerdo
con la Sección Ejecutiva de ese Estado Mayor cen
tral, se ha servido conceder un crédito de trescientas
8etenta, y ocho pesetas treinta y nueve céntimos
(378'39), cargo al concepto de «Adquisición y
reemplazo del material de invc•-rio», del cap. 1, ar
tículo •, que deberán situarse en , xsenal de la Ca
rraca, para completar con él la adquisición de las
cocinas para el cuartel de Infantería de 'Marina. ,
De real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos oportunos.—Dios guarde á Y. E.
muchos años. Madrid 20 de febrero de 1909.
J Id N 111Z.
Sr. Gral. Jefe del E. M. central de la Armada.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Gral. Jefe del arsenal de la Carraca.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey 'g. D. g.) se ha servicio
conceder con cargo al concepto de «Carenas y repa
raciones», del cap. 4, art. 2, un crédito de tres mil
ochocientas cincuenta y cinco pesetas sesenta cénti
mos (3.855(60), que deberán situarse en Londres á
disposición del Jefe de la Comisióa de Marina en Eu
ropa, rebajándolas al arsenal de la Carraca al propio
concepto, para satisfacer el importe de una bomba
Worthington mandada adquirir por real orden de 17
de octubre último, con destino al cañonero Hernán
Cortés.
De real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos correspondientes.—Dios guarde
V. E. muchos año.—Madrid 20 de febrero de 1909.
Josi FERRÁNDIZ,
Sr. Gral. Jefe del E. M. central de la Armada.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. General Jefe del arsenal de la Carraca.
Sr. Jefe de la Comisión de Marina en Europa.
IP'ndhil.
Excmo. Sr. S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido
conceder con cargo al concepto «Pertrechos», del ca
pítulo 7. art. único, un crédito de trescientas sesenta
y «siete pesetas noventa y dos céntimos (367'92,, que
deberán situarse en Londres á disposición del Jefe
de la Comisión de Marina en Europa, y rebajarse de
los créditos del arsenal de la Carraca, para satisfacer
á la casa Hingley el importe de 104 metros de cadena
cíe hierro para el Pelayo, mandada adquirir por real
orden de 17 de octubre último.
De real orden lo digo á Y,E. para su conocimiento
y efectos correspondientes.—Dios guarde á V. E. mu
chos años. Madrid 20 de febrero de 1909.
JOSÉ FERRÁNDIZ.
Sr. Gral. Jefe del E. M. central de la Armada.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Gral. Jefe del arsenal de la Carraca.
Sr. Jefe de la Comisión de Marina en Europa.
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CUERPO DE AUXILIARES DE OFICINAS
Excmo. Sr.: El presidente del Tribunal Supremo,
con escrito núm. 1.639 de 15 del actual, remite testi
monio de la siguiente sentencia, dictada por la Sala
de lo contencioso administrativo de aquel Tribunal:
«En la villa y Corte de Madrid, á 13 de febrero de
1909, en el pleito que ante Nos pende en única instancia,
entre D. Antonio Naya, demandante, y la Administración
general del Estado, demandada, y representada por el
fiscal, sobre revocación de la real o.rden expedida por el
Ministerio de Marina en 27 de septiembre de 1907:
Resultando, que I). Antonio Naya y Prieto ingresó
en el Cuerpo de Auxiliares de las oficinas de Marina con
el empleo de escribiente de segunda clase en 31 de enero
de 1E397:
Resultando, que por real orden de 23 de diciembre
de 1902, y en recompensa á sus servicios, se le concedió
un aumento de sueldo de quinientas (.50()) pesetas hasta su
ascenso á Auxiliar:
Resultando, que en instancia de 9 de julio de 1907
expuso que habiendo cumplido los diez años de servicios
prefijados para obtener el aumento de sueldo en 31 de
enero de dicho año, se le concediera el expresado bene
ficio:
Resultando, que esta solicitud fué favorablemente in
formada por los negociados de la Intendencia y de la Di
rección del personal y por la Asesoría, teniendo en cuen
ta lo prevenido en las reales órdenes de 15 de noviembre
de 1895 y 2 de julio de 1903, y que si bien Naya disfru
taba un aumento de sueldo de quinientas (500) pesetas,
esto no impedía que se le abonase el reglamentario que
le correspondía por haber cumplido diez años de servicios:
Resultando, que el Intendente del Ministerio informó
que debía desestimarse la solicitud de Naya porque la
real orden de 21 de julio de 1903 determinaba que los
aumentos de sueldo que se concediesen á los escribientes
del Ministerio, tuviesen como limite el sueldo del empleo
inmediato, y porque disfrutaba hacía tiempo el escribien
te D.. Antonio Naya sueldo mayor que los escribientes de
primera: 1
Resultando, que de conformidad con este dictamen se
expidió la real orden de 27 de septiembre de 1907, y con
tra ella dedujo recurso contencioso D. Antonio Naya y
formalizó la demanda con la súplica de que sea revocada
y se declare que tiene derecho al aumento de sueldo de
doscienta.9 cincuenta (250) pesetas anuales:
Resultando, que el fiscal contestó la demanda con la
súplica de que se absuelva de ella á la Administración y
se confirme la real orden impugnada:
Visto, siendo ponente el magistrado D. Antonio Mar
tínez Lage:
Vista la real orden dictada por el Ministerio de Ma
rina en 21 de julio de 1903:
Considerando, que con sujeción á lo dispuesto en esta
real orden, es legalmente imposible que los individuos del
Cuerpo de Auxiliares de las oficinas de Marina perciban
por razones de sueldo y premios de permanencia catitidad
mayor que aquella con (fue esté dotado el destino superior:
Considerando, que por disfrutar Naya entre el sueldo
de escribiente de segunda clase y el aumento que se con
cedió por real orden de '23 de diciembre de 1902 mayor
haber que los escribientes de primera clase, era inadmisi
ble la petición que dedujo en 9 de julio de 1907, que ha
sido desestimada por la real orden impugnada:
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Fallamos que debernos absolver y absolvemos á la Ad
ministración general del Estado de la demanda deducida
por I). Antonio Naya y Prieto contra la real orden de 27
de septiembre de 19O7, que queda firme y subsistente:
Así por esta nuestra sentencia, que se publicará en la
Gaceta de Madrid é insertará en la Colección legislativa, lo
pronunciarnos, mandarnos y firmamos.—Ricardo
José González Blanco.—José Ciudad.—Emilio de Al
year,—José Fernández de la Hoz.—Antonio Martínez
Lage.—Senén Canido:
Publicación.—Leída y publicada fué la anterior sen
tencia por el Excmo Sr. D. Antonio Martínez Lage, ma
gistrado del Tribunal Supremo, celebrando audiencia pú
blica la Sala de lo Contencioso administrativo en el día
de hoy, de todo lo cual como secretario certifico. Madrid
13 de febrero de 1909.—Licenci:tdo Luis María Lorente.»
Y habiendo dispuesto S. M. el Rey (g. D. g.) el
cumplimiento de la misma, de .su real orden lo digo
á V. E. para su conocimiento y efectos oportunos.—
Dios guarde á V. E. muchos años.—Madrid 24 de fe
brero de 1909.
JOSII FERRÁNDIZ.
Sr. Gral. Jefe de Servicios auxiliares.
Señores
lamgers ,_
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INTENDENCIA GENERAL
Excmo. Sr.: De real orden, comunicada por el
Sr. Ministro del ramo, manifiesto á V. E. que S.
el Rey (g. 1). g.), de conformidad con lo informado
por la Asesoría general, se ha dignado resolver, que
pueden devolverse á I). Juan Pastorín apoderado de
don Pío Perrone, los resguardos de fianzas, planos,
expecificaciones, modelos y demás documentos téc
nicos que no deban figurar en el expediente, presen
tados por el expresado Sr. Perrone, en el concurso
para la adjudicación de obras navales dispuestas
por la ley de 7 de enero del año último.--Dios guar
de á Y. E. muchos años. - Madrid 25 de febrero de
'1909.
El Gral. Jefe del Estado Mayor central
Federico Estrán
Sr. Presidente de la Junta Superior de la Armada.
Sr. Intendente general de Marina.
A D. Juan Pastorín.
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CIRCULARES Y DISPOSICIONES
SERVICIOS AUXILIARES
Rebici4n del personal de los cuerpos y clases de la Armada
que ó continuación se citan, con eaTresión de la
en que se encuentra el día de lafecha.
Cuerpo Eclealátstico.
Capelkínmayor.
D. Benito Martínez Martínez
situación
Excedente forzoso.
Primeros capellanes.
D. José R. Molina Flores
> Antonio López Carrascosa
» Esteban Porquera Orga
Excedente forzoso.
Idem.
Idem.
Segundos capellanes.
D. José Riera Senac
• Gregorio Sánchez Batres
» Segundo Corviño Caucer,
» Matias Biesa Pueyo
Pedro López Sánchez
Jesús Ferreiro Arias
» Daniel Burgos Lago
- Juan Leceay Escalzo
- Alberto Pallás y Monseny
» José M.a Albacete y González
Victoriano Sanz García
José Fernández López
» Juan Capote Gutiérrez
Exct. forzoso, con destino.
íd. íd. íd.
íd. íd. íd.
íd. íd. íd.
Excedente forzoso.
Excte. forzoso con destino.
Excedente voluntario.
Idem.
Idem.
Idem forzoso.
Supernumerario.
Idem
Excedente voluntario.
Archivevos centrales.
Oficial tercero.
D. Angel Lasso de la Vega
Oficial cuarto.
D. Luis López Castaños Excedente forzoso.
Gónzalo Jiménez de la Espada. Supernumerario.
Excedente forzoso.
Anilliares deOficinas.
Auxiliar primero.
D. Leocadio Córcoles Excedente forzoso.
Auxiliar segundo.
D. Ricardo Lourido Gómez
Juan Eugenio Iglesias. Idem.
Auxiliares terceros.
D. Francisco Formoso Fern'ández. ,Excedente forzoso.
Manuel Páez Báez Idem.
Excedente forzoso.
Escribientes de 1.a
D. Enrique Meléndez Lagarza....
José Morales Durán
Rogelio Torres Vizoso
José Figueira Hevia
Vicente Medina Tomás
José Martín del Valle
Excedente voluntario.
Idem forzoso con destino.
Excedente forzoso.
Idem voluntario.
Licencia sin sueldo.
Excedente forzoso,
Escribientes de
D. Juan Cantalapiedra Hernández
- Antonio Gramage Maymó.....
Eduardo Figueroa Da-Cunha ..
• Ramón Bárcena Esteban
Juan Fernández Valcarcel
Juan Puig Escalona
» Joaquín Prieto Franco.......„
Antonio Guillen Huertas
» Francisco Castelló Vega
Andrés Rosique Hernández
Blas Pérez Escarabaja 1.
Arturo Leira Martínez
• Casimir() Foraster Cano
Agustín del Valle Benitez
Juan P.Regife é Hidalgo
Felipe de Palma y A. de Soto
mayor
» Fernando Teijido Santa María.
» Gregorio I■ertoje García
» Felipe de las Cuevas Justo
» Segundo Carriles Fernández
» Luis Trujillo Guirao
• Arturo Ariza Morales
5 José Murcia Togores
2."
Excedentes forzoos
con destino.
Licencia extranjero.
[den sin sueldo.
Licencia sin sueldo.
Excedente voluntario.
Idem forzoso con destino.'
Excelente forzoso.
Idem
Idem voluntario.
Excedente forzoso.
Idem
Licencia sin sueldo.
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D. Luis Perez Fernández
» José Zulueta Carrasco.
Manuel Rodríguez Aparicio
Excedente forzoso
Idem
Diem
Maestranza.
Maestro mayor.
D. Antonio García Barrientos Excedente forzoso.
Primer maestro.
D. Francisco Rodríguez
Segundo maestro.
D. Vicente Díaz Cánovas
Excedente forzoso.
Excedente forzoso.
Primeros delineadores.
D. Juan Mesa Marquet.
, Ramiro Solos ga Amézaga....
Excedente voluntario.
Supernumerario.
Escribientes delineadores.
D. Francisco Sánchez Hernández.
» Federico Ristory
• Pedro de la Mata
• Alejandro Quevedo
Eduardo Quintana
• Antonio Lobo
• Francisco González
-y Manuel Martínez Formoso
• Angel 011o
Excedente forzoso.
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
D Manuel Pérez...
,) José Iglezias
• Marcelino Risto
• Pablo Aparicio
• Miguel Arriaga
y Ricar:c Lamas
Enrique Martínez
José Lloveres
Isidoro Roca
• José Díaz
• Vicente Tortosa
Y Juan A. Jerónimo Hernández
José Jiménez
• Fulgencio Martínez
• José Mellado Warieta
Francisco Sánchez Gelos
Buzos.
Primer buzo.
Ildefonso Álvarez Baeza.
Excedente forzoso.
Id em
Idem
Idem
Idem
Diem
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Mem
Idem
Idem
Idem con destino.
Excedente forzoso.
Excedente forzoso.
Porteros y ~mos.
Portero quinto.
D. Andrés García Revuelta Excedente forzoso.
Madrid 25 de febrero de 1909.
ElGral. Jefe de Servicios auxiliares,
Leonardo Gómez.
Imp. del Ministerio de Marina.
SECCION DE ANUNCIOS
E
CJE3R,A.B
It VENTA IN
DEL
"Diario Oficial„ y "Colección Legizlativa,
Reglamento de super ..merarios de la Armada
Estados de fuerza y vida de los buques
Reglamento para el ingreso, régimen, dirección
y gobierno de la Escuela naval flotante.
Programa para ingreso en la Escuela naval. .. •
Instrucciones y programa detallados, para la en
señanza de los alféreces de fragata
Reglamento para la contratación de servicios y
obras de la Marina, aprobado por R. O. de 4
de Noviembre de 1904
Extractos de hojas de servicios para la cruz de
Pesetas
o, 10
0,10
1,00
1 ,00
1,00
1,00
1 1,00San Hermenegildo.... • , . eeee .*
Flojas generales de servicios. ...... ......... 1,50
Idem anuales.. . ... ........... • • . . . .... . 0,10
Nuevas tablas de reducción de pesas y medidas. 4,00
Elementos de Derecho marítimo espatiol..... 10,00
Reglamento de la Orden del Mérito naval, apro.
bado por Real decreto de 1.° de Abril de 1891
y adicionado con las disposiciones dictadas
hasta el día • • • d. • • * • • • • • e 0,50
Reglamento para el arqueo de embarcaciones.. 1,00
1,00
Pesetas
Catálogos de! Museo naval . • 1 • • • e • , • •
